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ミ9メミ Pメ ミ 9メ ミ 9メ
ートルート，.，の敷の数ートルートル|
1金積子、子葉完全 147 124 1:3 12 
2 子葉を竿分ます 119 81 24 5 8 7 
3子葉を4分の1l!す 95 76 12 4 5 4 
4 葉を6分の1l!す 78 74 7 3 4 3 
5 子葉は~!跡を残す 16 34 一 2 
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作 物 躍水の比重 ホるー食斗磁にの到努す1: 岡重量 l
水稲(恒) 1. ro-1. 13 3--4升 1~-1~~00 
水稲(輔〉 1.08-1.10 2-3 O.80u.-l.OOO 
， 
陸稲 1.C8→1.10 2，_3 O.sOC-l以10
大要 1.W...1.13 3-:-4 1.00C-1.:30 
小委 約1.22 御型B内a升t匂1:ホ- 一. 
裸葬 約1.22 、 同 一
栗 1;00-1.05 0';"'1.5 0.-0.500 
黍 1.00 。 。
蕃叢 1.08 2 0.80 
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作物名 清)~ -酒誕包歩U 合ト 習量芽 歩令ト 用>~ - iI :，.;-慣ト 霊童パ--ta: :，.;-
大根 94.3(71.3-99.7) 81.9(24.3-9.:り8:3.9(24.0-97.8) 
漬菜 97.4〈882-99.75〉) 94.8(6仰 -100.(¥)92.7~67:9-98.2) !;~ I 
蕪帯 94.4(81.2-99. 94.:3(73.0-99.8) 88.8C7~.与-99.1) '1.7 I 
茄子 98.4(88:9-99.9 ) 52.5( 8.0-83.5) 5~).3t 7.8~82.9) 9.8 I 
葱 99.0(97.5;-1(0) 58.7(1仏0-'78.ts) sO.l (11.8ャ 78.5) 5.1 I 
玉胡薙葱萄
99.5(98.6-100) 制 (35.5-mi1)2.9(3~;3-90; 1) 5.1 
86.9(81.6-W.6) 48.2( 1 M!-:， 88.8 41.8( 9.6....74.7) 5.4 
鵡商野牛罰普賀吉婁
99.1 (96.7-99.7) 78.2(品1宮.。0-ー~ 96.5) マ7:4~ 49. 9-95.9) 9.4 
93.6(45.0-99.0) 69.5(12';0~ 82.1) 63.1 (11.9--74.6) 4.8 
94.4 54.7 45.4 5.4 
97.7 74:.:3 72.7 10.3 
，tl._セ 997.9 32.6 31.9 14.7 (祥芹)
南 瓜 97. 3 (9 1.4-~ 100) 64.4( 4-97.4) 62.3( 3.9-97.4) 
西 瓜 99.0(97.9-99.8; 74.4(17，け-8J.()) 66.9(17.0ー 肝.4) 348i 
毘E 帯 99・6 20.4 20.3 7.'J， 
瓢 箪 99，0(96.0--1仁川 9.3( ρ-22.0)1 9.3( 0-21.9) 6.9 I 
ヲ~ 瓜 99.7~ ， 1 37.2(11Y.0-70.tl) 1 47.6(25.5-69.6) 5.3 
新: 瓜~~.~@~ト 100) 1 59.7(45.5ー伽)15納付3.3-ー70.0) 2.4 
苦 瓜 98.4" • 145.5 ・ 44.7 5・9一 号
績成査検の子積菜競
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表
和 別 lB94-1905年 1905-1910年
一一一一
メト葬 83.2~;'t 90.~~j:"" 
ラ4萎 81.5 92.2 
蕎要 65.0 73.9 
胡譲葡 57.8 63.6 
五葱 60.6 77.3 
x豆 80.4 97.1 
， 
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